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モデル〉を用いて検証した。本稿の特徴は次の 4 点にある。第 1 には、生産要素市場の均衡をも考慮した一般均衡モ
デルである点。第 2 には、定性的だけでなく、定量的にも経済効果の評価を行っている点。第 3 には、集計的レベル
だけでなく、ミクロ的なレベルでも経済効果を評価している点。基本モデルでは、必要となる数値が公表データから



































どが指摘できる o しかし、現実的なデータに基づく CGE モデルによる動学的シミュレーション分析はわが国ではま
だ始まったばかりともいえる状況であるから、本邦初の試みであるとともに、こうした方向への研究の展開の可能性
およびその必要性を明らかにしたことは、本論文の貢献といえる o
このように本論文は、 CGE モデルによる分析の政策分析手法としての有効性を明らかにした点とともに、個々の
政策手段の影響分析を踏まえて具体的な政策のあり方を論じた点においても高く評価できる o よって、本論文は博士
(国際公共政策)に十分に値するものと判断される。
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